





















Métodos:  Los  autores  emplearon  los  métodos  de  estudio  de  documentos  y  artículos  de 








cuadros del PCC requiere  tener en consideración  las premisas con  la  finalidad de hacerla más 
individualizada y contextualizada. 














other hand,  in  the  systematization of  the  information, methods  like  the  theoretical  analysis‐
synthesis and induction‐deduction were applied. 
Results: The carried out study allowed revealing the premises for the permanent formation of 
Party  leaders,  based  on  the  examination  of  the  different  studies  and  authors  that  have 























Estudio y Cursos de  superación de cuadros en centros docentes de países  socialistas  (Partido 
Comunista de Cuba, 1976, pág. 23). 
Históricamente,  la  formación  permanente  de  los  cuadros  del  PCC  ha  tenido  como  finalidad 
pedagógica esencial, profundizar o actualizar el nivel cultural, político e  ideológico y fortalecer  las 
cualidades morales de los implicados. En los inicios del SEP, así lo corroboró Lionel Soto Prieto, las 













martiano  y  revolucionario  cubano,  los  aportes  de  Fidel Castro Ruz,  la  experiencia  nacional  e 







cuadros  del  Partido  en  Camagüey,  son  escasos  los  estudios  teóricos  sobre  el  particular.  En 










formación  permanente,  sobre  esa  base  y  la  realidad  se  propone  un  concepto  de  la misma 
contextualizado  a  las  exigencias  y  especificidadesde  los  cuadros  del  Partido,  lo  que  permitió 
determinar  las premisas a  tener en  cuenta para  la  formación permanente de  los  cuadros del 
Partido, garantes de mejor preparación en el orden teórico y práctico.  
Fundamentos teóricos de la formación permanente de los cuadros del Partido 




del Partido  al advertir,  “[...]  los militantes  comunistas que ocupan  cargos de  responsabilidad, 
deben: “[...] comenzar a estudiar desde el principio. Falta cultura en el sector de los comunistas 
que están dirigiendo […] es necesario estudiar, y aquí no estudian” (Lenin, 1977, págs. 142‐143). 










Ernesto Guevara  de  la  Serna,  en  el  escrito  “El  cuadro,  columna  vertebral  de  la  Revolución” 
acentuó la necesidad de formar cuadros, y la importancia de llevarlos a escuelas especiales, o en 
su defecto, a cargos de mayor responsabilidad (Guevara, 1970, pág. 157). 




de  los  cuadros  y  militantes  del  Partido,  para  que  nuestro  Partido  pueda  responder 
cabalmente  a  las  tareas.  Y  nosotros  exhortamos  a  los  compañeros  dirigentes  y  a  los 
militantes del Partido a prestarle a este frente el máximo de atención.  
Para dirigir a los demás hay que ver más que los demás, para dirigir a los demás hay que 
saber más que  los demás, y esa es quizás una de  las  cargas más  fuertes que  tiene un 
militante revolucionario y un cuadro revolucionario, y es tener que dedicar tanta energía y 
tanto  tiempo  al  trabajo  cotidiano,  al  trabajo  del  Partido,  al  trabajo  de  la  economía  y 
además estudiar. (Castro, 1975, pág. 100) 
Los  acuerdos  y  documentos  del  Primer  Congreso  del  PCC,  develan  el  proceso  de  formación, 
preparación  y  superación  de  los  cuadros.  En  tal  sentido,  en  Tesis  y  Resoluciones,  el  acápite 
dedicado a la formación y preparación enfatiza en la “[...] necesidad del estudio por parte de los 
cuadros […] teniendo en cuenta la revolución científico‐técnica que tiene lugar en la actualidad, la 
aparición  de  nuevas  profesiones,  la  introducción  de  sistemas  automatizados  de  dirección”. 
(Partido Comunista de Cuba, 1976, pág. 20) 




aunque,  existen  trabajos que profundizan  en  la preparación  y  superación de  los  cuadros del 
Partido, útiles para el estudio.  
Bruno  Hurtado Marrero,  discierne  en  los  aspectos  esenciales  de  la  política  de  cuadros,  sus 















carácter  permanente  de  la  formación,  sí  deja  sentada  la  necesidad  de  que  sea  continua  y 
sistemática.  
Mercedes Humpierre Álvarez, no aborda explícitamente el tema de la formación permanente de 
los cuadros del Partido,  sin embargo, en diferentes momentos destaca que  los cursos que  se 
imparten  en  las  escuelas  deben  “[...]  contribuir  a  la  formación  de  la  conciencia  socialista, 
mediante  el  estudio  de  la  teoría marxista  leninista”  (Humpierre,  1983,  pág.  137).  Estos  son 
razonamientos a considerar por su coincidencia con lo establecido en los documentos del PCC.  
Bárbara Molina Flores presenta un modelo pedagógico para  la Escuela Superior del PCC, que 
configura  la  práctica  educativa  para  la  superación  político‐ideológica;  además,  propone 



















y por dar un peso  importante  a  la  actualización  a partir de  las necesidades derivadas de  los 
cambios que acontecen en la sociedad. 
Fátima  Addine  Fernández  y  Gilberto  García  Batista  identifican  la  superación  o  desarrollo 
profesional  con  formación  permanente  o  continua  y  recalcan:  “[...]  esta  produce  cambios  y 
transformaciones positivas en las conductas, [...] en las formas de pensar, valorar y actuar. En este 










En  otro  trabajo  añaden  que  “[...]  le  posibilita  al  graduado  […]  la  adquisición  y  perfeccionamiento 












[…]  la  formación  permanente  de  los  profesionales  de  la  educación  está  dirigida  a  la 
actualización, renovación y perfeccionamiento de los conocimientos, la ampliación para la 
adquisición de los avances de la ciencia y la técnica y de las habilidades necesarias, y que 
la  formación permanente asegura:  la elevación de  la eficiencia y calidad del trabajo;  la 
adquisición  de  conocimientos  y  habilidades  de  carácter  general  o  específico  […]  la 
actualización sistemática de los conocimientos y habilidades profesionales de acuerdo con 












La  formación  permanente  de  los  cuadros  del  Partido  constituye  una  cuestión  estratégica  de 
primer  orden  para  la  continuidad  de  la  Revolución,  al  ser  estos  los  encargados  de motivar, 
coordinar,  encauzar,  orientar,  unir  y movilizar  a  las masas  en  la  acción  revolucionaria,  para 
alcanzar las transformaciones y cambios requeridos.  






















Sobre  la  base  de  los  análisis  realizados  y  la  literatura  consultada,  se  define  la  formación 
permanente  de  los  cuadros  del  Partido  como  el  proceso  continuo,  singular,  significativo, 
interdisciplinar  y  pertinente,  que  condiciona  una  conducta  acorde  con  las  exigencias  de  la 
sociedad cubana actual.Transcurre durante el desempeño de sus funciones, dentro del SEP y en 
otras instituciones educativas; sobre la base de los resultados del desarrollo científico‐técnico y 
con  la  finalidad  de  ampliar  y/o  actualizar  conocimientos,  métodos  educativos,  desarrollar 




El  cuadro  del  Partido  es  por  esencia  un  educador,  por  tanto,  debe  lograr  la  aprobación  y  el 
convencimiento del interlocutor o del auditorio con el punto de vista manifestado mediante la 
calidad  de  los  argumentos,  el  ejemplo  personal,  las  experiencias,  necesidades,  intereses  y 
motivaciones de los receptores. En su labor de dirección, la que realiza básicamente a través del 
(TPI),  utiliza  una  diversidad  de métodos,  tecnologías  y  acciones  orales  que  abarcan  desde  la 
persuasión, el diálogo, la demostración, el discurso, la discusión, la polémica, la reflexión hasta el 
debate. 













 “Desarrollar  la  labor  política  e  ideológica  de manera  creativa,  diferenciada,  personalizada  y 





económicos‐sociales  del  municipio;  conocimientos  sobre  los  intereses,  necesidades  y 
motivaciones  de  la  población  con  la  que  interactúan,  además  de  dominar  las  características 





movilizar,  argumentar,  dialogar  y  ser  resolutivos,  elevar  la  sensibilidad  política  y  humana,  la 
responsabilidad y el uso de  la dirección colectiva en  función de  la solución de  los problemas”. 
(Partido Comunista de Cuba, 2021, s. p). 
Lo  expresado  hasta  aquí,  avala  la  urgencia  respecto  a  que  la  formación  permanente,  sea 
fundamentada teóricamente en los documentos emitidos por la organización, en los resultados 







































 Cultura  general:  determinada  por  la  procedencia  familiar  y  social,  a  partir  de  la 
existencia de comunidades y territorios muy desiguales. 
 Profesión, expresada en  la heterogeneidad de especialidades y/o profesiones, que 
transitan  por  las  ciencias  técnicas,  exactas,  agropecuarias, médicas,  pedagógicas, 
sociales y humanísticas y otras, aparejado con el nivel escolar.  
 Experiencia previa en otras instituciones laborales y educativas. 
10. Tener presente  las concepciones de  la Andragogía en especial:  intereses, experiencias, 
necesidades, motivaciones de los cuadros como punto de partida de cada acto educativo. 
11. Afrontar  las  acciones  de  formación  permanente  con  un  enfoque  interdisciplinar  y 
transdisciplinar,  lo  que  demanda  la  actualización  sistemática  en  el  orden  teórico  y 
pedagógico de los claustros de profesores. 
12. Preocuparse por  las vías que poseen para el acceso a  la  información, el tiempo para  la 
autopreparación y la superación. 
13. Considerar las demandas histórico concretas. 

















El  estudio  permitió  definir  la  formación  permanente  como  un  proceso  continuo,  singular, 
significativo,  interdisciplinar,  en  correspondencia  con  las  exigencias  y  especificidades  de  los 
cuadros del Partido. 







































































Talia Marlene Montero  Pereira: Aportó  el marco  teórico  de  la  investigación,  participó  en  la 
determinación de  las premisas para el estudio de  la formación permanente de  los cuadros del 
Partido y ejerció la dirección del trabajo. 
Maritza Alvarez López: Tuvo a su cargo  la determinación de  las premisas para el estudio de  la 
formación permanente de los cuadros del Partido en la provincia de Camagüey y participó en la 
gestión de la información para el marco teórico. 
Pedro Lorenzo Revolta Suárez: Participó en la determinación de las premisas para el estudio y la 
búsqueda y sistematización de referencias. 
